























































































の相関関数であるo反強敵 執事を閥 にするならば､【m§)】2-1imt小 ∞困-198)である事に注
意して(5)を書き直すと
[-y]2--JL-J鴎 .6)-/轟 9g'ト cosp･6]･ (6)
LROが存在する為には右辺が正ならばよい｡そのために9g')の上晦 L')を知る必要がある｡Falk-Bruch













































































久保健､岸達也 : 固体物理 Vol.26,No2,125頁(1991)
に載っているので参照して欲しい｡
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